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Betik Dwiyuliani. Q 100.090.323. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika 
Melalui Strategi Problem Posing di Kelas X Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo 
Pacitan Tahun Pembelajaran 2011/2012. Tesis. Program  Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) Untuk mengetahui 
peningkatan kualitas proses pembelajaran matematika melalui strategi problem 
posing di kelas X Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo Kabupaten Pacitan. (2) Untuk 
mengetahui peningkatan kualitas out put pembelajaran Matematika melalui 
strategi problem posing di kelas X Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo Kabupaten 
Pacitan. 
Jenis penelitian yang tepat adalah dengan pendekatan Penelitian 
Tindakan Kelas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain Penelitian 
Tindakan Kelas yang menerapkan 2 siklus. Siklus tersebut terdiri atas 4 kegiatan 
yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi tindakan, dan 
refleksi tindakan. Data yang dianalisis adalah dalam non tes (selama proses 
pembelajaran) dan tes (setelah proses pembelajaran). Pemeriksaan keabsahan 
data peneliti adalah triangulasi. 
Hasil Penelitian ini adalah (1)  Terjadi peningkatan kualitas proses 
pembelajaran Matematika melalui strategi problem posing di kelas X Multimedia 
3 SMK PGRI Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Hal ini terlihat dari aktivitas siswa yang 
mengalami peningkatan sebelum dan sesudah diberikan tindakan. Sebelum 
diberikan tindakan persentase keaktifan siswa hanya mencapai 49.00% dalam 
kategori cukup baik. Setelah diberikan tindakan mengalami peningkatan menjadi 
63.33% pada siklus I dalam kategori baik, dan meningkat menjadi 81.11% pada 
siklus II dalam kategori sangat baik. (2) Terjadi peningkatan kualitas out put 
pembelajaran Matematika melalui strategi problem posing di kelas X Multimedia 
3 SMK PGRI Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Kualitas out put dilihat dari hasil 
belajar siswa yang mampu mencapai nilai KKM. Sebelum diberikan tindakan 
berupa penerapan strategi problem posing rata-rata kelas hanya mampu 
mencapai nilai 60.22 dengan ketuntasan belajar siswa hanya mampu mencapai 
persentase sebesar 37.78%. Setelah diberikan tindakan pada siklus I mengalami 
peningkatan rata-rata menjadi 65 dengan persentase ketuntasan sebesar 
51.11%. Pada siklus II rata-rata kelas meningkat menjadi 75 dengan persentase 
ketuntasan sebesar 93.33%. 
 









Betik Dwiyuliani. Q 100.090.323. Improving the Quality of Learning Mathematics 
Through Problem Posing Strategies in Class X Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo 
Pacitan in the Academic Year of 2011/2012. Thesis. Graduate School. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 
There were two purposes of this study the first is to describe the 
improvement of mathematic learning process quality through problem posing 
strategy in Class X Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo Pacitan. The second is to 
know the improvement of mathematics learning output quality through problem 
posing strategy in Class X Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo Pacitan. 
This study was done using class action research that implemented two 
cycles. The cycle consisted of four activities-planning, implementation, 
observation, and reflection the action. Data were analyzed in a non test (during 
the learning process) and test (after the learning process). Checking of data 
validity used triangulation. 
The results showed that there was an improvement of the quality of math 
learning process through problem posing strategy in Class X Multimedia 3 SMK 
PGRI Ngadirojo Pacitan. It was seen from the improvement of students’ activities 
before and after being given the action, the percentage of students’ activity only 
reached 49.00% in the category quite well. After being given the action, it 
increased to 63.33% in the first cycle, in the good category, and increased to 
81.11% in the second cycle in a very good category. There was an improvement 
of the quality of mathematics learning output through problem posing strategy 
in Class X Multimedia 3 SMK PGRI Ngadirojo Pacitan. It was seen from the result 
of students learning that was able to achieve the minimum standard score. 
Before being given the action of implementing the problem posing strategy, the 
average of class score achieved 60.22 with the students’ learning completeness 
of 37.78%. After being given the action in the first cycle, it increased on average 
to 65 with a percentage of 51.11% completeness. In the second cycle, the class 
average increased to 75 with a percentage of 93.33% completeness. 
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